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La Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, 
Managua, UNAN-Managua 
en coordinación con 










y ensayista argentino, 
quien estuvo de visita 
en nuestro país durante el 
mes de septiembre. Durante su 
estadía en la Universidad, sostuvo 
encuentro con autoridades de 
nuestra Facultad y de la Universidad, 
así como realizó encuentros y conferencias 
con estudiantes de diversas carreras
Durante el encuentro con estudiantes y docentes 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, 
el doctor Ander Egg, hizo énfasis en el papel de 
los profesionales en labor social, sobre todo 
en el marco de las revoluciones que se están 
operando a nivel de la pedagogía en todas las 
esferas de la vida. De igual manera, disertó sobre el 
quehacer de los trabajadores sociales.
El doctor Ander Egg es un experimentado cientista social, 
especializado en temas sociales, con investigaciones y 
publicaciones de gran trascendencia en la vida académica 
internacional. Fue un honor tener la visita de este 
insigne académico, quien durante su recorrido por los 
departamentos y área de la Facultad departió con 
gran cordialidad, con docentes y estudiantes de 
las carreras de Antropología, Trabajo Social y 
Psicología. De igual manera, realizó una visita 
a las instalaciones de la clínica Psicológica 
Esperanza Monje de la UNAN-Managua, 
ubicada en Bolonia.
